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Donanma Davası'nın erbaş mahkûmu Hüseyin Avni Duruğun anlatıyor
Komünist Partisi’nden haberimiz yoktu
Donanma Komutanlığı Askeri Mah­
kemesi 29 Ağustos 1938 günkü hüküm 
fıkrasında, “Zafer gemisinden kamacı- 
elektrikçi Gedikli Üstçavuş 132Tde Af­
yon'da doğmuş İbrahim oğlu Hüseyin 
Avni Duruğun" hakkında: “suçuna uyan 
As. C.K. 148. maddesine istinaden ve bu 
fiilinin donanmanın emniyet ve selameti­
ne tehlike teşkil etmesi ve neticenin veha- 
meti takdiri şiddet sebebi addile ve takdi- 
ren (5) sene müddetle hapis cezası ile ce­
zalandırılmasına ve aynı kanunun 35. 
maddesi A /l bendi mucibince rütbesinin 
geri alınmasına" karar veriyordu.
Hüseyin Avni Durugün bugün 82 
yaşında bir bahriyeli delikanb... Geçen 
yıl tanışıp Kadıköy’de bir kıraathanede 
saatlerce sohbet etmişük. Bu kez tele­
fonda. konuşacaklarımızı yazıya döke­
ceğimi, Donanma Davası’mn öyküsü­
nü anlatmak istediğimi söylüyorum. 
“Hay, hay...” diyor. Buluşuyoruz...
Ben soruyorum, Hüseyin Avni Du­
rugün; o günleri tekrar yaşamasına tane 
tane anlatıyor...
-Hangi rüzgârsizi Donanma Davası’- 
na savurdu, oluyor ilk sorum.
- Afyon’da ilkokuldayken “tahrir” 
(günümüzde ‘kompozisyon’ deniliyor) 
dersim çok iyiydi. Ders kitaplarındaki 
manzumeleri çok severdim. Daha sonra
dışarıdan şür ki­
taptan da alıp oku­
maya başladım.
Tahir ile Zühre,
Yusuf ile Züleyha 
vb gibi halk destan- 
lannı da okudum.
Afyon’da bir ki­
tapçı Galip Bey 
vardı. Sonradan 
milletvekili oldu.
Onun dükkânında 
her yeni çıkan şür 
kitabını alıp okur­
dum. Hatta bazı 
kereler kitap 
çaldığım bile oldu.
Ortaokula baş­
layınca daha ileri 
bir kültür seviyesi­
ne ulaşmıştım. Lise 
ikinci sınıftayken 
askeri okula gitme hevesi oluştu bende. 
İstanbul’a geldim. Çengelköy’deki kara 
okuluna başvurdum, ama yaş durumum­
dan ötürü almadılar. Bunun üzerine deniz 
astsubay okuluna girdim. Orada da şiire 
tutkunluğum sürüyordu. Kemal Tahir’in 
kardeşi Nuri Tahir de bizim sınıftaydı. 
Onunla arkadaş olduk.
Şiire ve edebiyata olan tutkum, kimi
tanışıklıkları da be­
raberinde getirdi. 
Nuri Tahir’in ağa­
beyi Kemal Tahir’i, 
kardeşini ziyarete 
geldiği bir gün spor 
sahasının orada 
tanıdım. O  zaman 
“Karagöz” gazete­
sinde çalışıyordu. 
Yıl 1935’ti sanıyo­
rum. “Ayda Bir” 
adında bir edebi- 
yat-sanat dergisi 
yayımlanmaya 
başladı. Abp oku­
yordum. Nâzım 
Hikmet'in “Orhan 
Selim” takma adıy­
la “Akşam” gaze­
tesinde yazdığı fı­
kralarının da tir­
yakisi olmuştum. Nâzım H ikmet’in kendi­
siyle bir tanışıklığım yoktu. Fotoğrafları­
ndan biliyordum kendisini... Zaten sivil 
bir hayatım yoktu. Sivil hayattaki aile 
toplantıları ve öteki bir araya gelmeler 
bize çok yabancıydı, bugünkü gibi der­
nekler ve benzeri şeyler de yoktu o za­
manlar.
Askeri okulda Nuri Tahir’in çevresin­
de oluşan arkadaş grubumuzda Nâzım 
Hikm etin şiirlerini okurduk. Kendimiz 
de şiir yazmaya çalışırdık. Tabu ki “hece 
vezni”yle. Aruzu filan zaten beceremez­
dik...Son ra sonra Nâzım Hikmet tar/ında 
“serbest vezin’ie  yazmayı denedik...
- Kendiliğinden oluşan bu devrimci 
grubunuzun, o yıllarda yeraltında faali­
yet gösteren Komünist Partisi’nden ha­
beri var mıydı?
DURUG ÜN - Öyle bir partiden hiç 
haberimiz yoktu. Yalnız “Bolşeviklik” 
diye bir şeyler duyuyorduk. Onların; hü­
kümetin, devletin aleyhinde olduktan 
söyleniyordu. Biz de ne olduğunu merak 
edip öğrenmeye çalışıyorduk. Konuyla il­
gili kitaplar aramaya başladık. “Dün ve 
Yarın” Kitabevi’nin yayınladığı kimi 
klasikler geçerdi elimize. Sabiha Zekeri- 
ya ve Haydar Rıfat’ın çevirileriydi. On­
ları okurduk. Sonra felsefe kitaplarına 
merak sardık. Doktor Hikmet’in yazdığı 
“Diyalektik Materyalizm”, Nâzım Hik­
met’in “Alman Faşizmi ve İrkçılığı” ki­
taplarını okuduğumuzu hatırlıyorum. 
Tabii bu okuduklarımızı bile açıklayıp 
izah edecek elemanlar yoktu. Kendi ken­
dimize bir şeyler öğrenmeye çalışıyor­
duk...
SÜRECEK
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N azun’ı kapılan zincirli bir apteshaneye yerleştiriyorlarâ
- Peki 1934-35’lerden itibaren önce 
deniz astsubay okulunda, ardından da 
göreve başladığınız gemilerde sürdür­
düğünüz bu devrimci gruplaşmanın, 
asker kişiler olduğunuz için ileride 
başınıza bir iş açacağından kuşku 
duymuyor muydunuz?
DU RUG ÜN - Hiç de öyle bir şeyler 
gelmiyordu aklımıza, hiç ihtimal ver­
miyorduk. Okuduğumuz kitaplar aleni 
yayınlanıyor, satılıyordu. Bizler de alıp 
okuyorduk. Dışarıda hiçbir grup, örgüt 
ve kişiyle de organik bir bağımız yoktu.
- Tutuklanmamz nasıl oldu?
DU RUG ÜN - Ben 17 Haziran 1938
günü saat 2'de tevkif edildim. O şuada 
Zafer gemisinde kamacı-elektrikçi Ge­
dikli Üstçavuş olarak görev yapıyor­
dum. Nuri Tahir de benden az önce tev­
kif edilmiş. Nuri Tahir o şuada Adate- 
pe gemisinde telsiz üstçavuşuydu. Ken­
di eline gemi kumandanına hitap eden 
bir telsiz emri geliyor “Nuri Tahir'i 
tevkif ediniz!" diye. Kumandan şaşın-
yor. Bizim kendi içimizde organize bir 
durumumuz olsaydı böyle bir şey müm­
kün olabilir miydi? Gelen telsiz emri 
yırtılır atılırdı. Gemiler zaten bizim etn- 
rimizdeydi... Benim ve öteki arkadaş­
larımın tevkif edildiğimiz ana kadar 
hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Kerim 
Korcan'ın gözaltına alınıp sorguya çe­
kilirken. aramada Yavuz'dan Üstçavuş 
Seyfi'nin mektubunun bulunduğunu, 
bunun üzerine Seyfi’nin de Sansary an'a 
götürülüp ifadesinin alındığını filan bil­
miyorduk. Bir binbaşı, bir sivil memur 
ve hâkim sınıfından bir subay beni Zafer 
gemisinden önce Erdek'e getirdiler. 
Oradan da Haydarpaşa önlerindeki 
Erkin gemisine götürdüler. Gemide ha­
pishane olmadığından apteshanelere 
kapattılar bizi teker teker...
- Erkin’de apteshanede tutukluy- 
ken öteki arkadaşlarınızdan, özellikle 
sivil komünist tutuklulardan haberi­
niz oldu mu?
DU R U G Ü N - Evet. Önce Nâzım
Hikmet’i gördüm orada. Haziran son­
larında bir geceyansı kapıları, zincirli 
aptcshanelerden birinin kapısını açıp 
birisini yerleştirmeye çalışıyorlardı. 
Kafasında fötr şapkası olan uzun boylu 
sanşın bir adamdı. Resimlerinden tanı­
dığım için bana y abancı gelmedi. Ko­
nuşmalardan da onun Nâzım Hikmet ol­
duğunu çıkarmıştım... Bir başka gün de 
Teğmen Fahri Çöker. Donanma Ko­
mutanı Amiral Şükrü Okan'ı Nâzını 
Hikmetin yanına getirdi. Şükrü Okan. 
NâzımHikmet'inkapatıldığıapteshane- 
nin önüne geldi. Kapıyı açtdar. Şükrü 
Okan,NâzımHikmet'e:“Donanmadan 
ne istiyorsun? Biz her ay maaşlarımızı 
düzenli olarak alıyoruz. Şartlarımız iyi. 
Hiçbir şeyden şikâyetimiz yok. Sen biz­
den ne istiyorsun?” dedi. “Ben sizden 
bir şey istemiyorum. Nereden çıkarı­
yorsunuz bunları?” cevabınıverdiNâzım 
Hikmet... Bir gün de Teğmen Haluk 
Şehsuvaroğlu geldi Nâzım Hikm etle 
konuşmak için. Nâzım Hikmet genesor-
gu için geldiklerini zannederek; “Ben 
bir şey bilmiyorum. Niye rahatsız edip 
duruyorsunuz?” diye çıkıştı. Şehsuva­
roğlu da: “Ben edebiyatın Nâzım Hik­
m etiyle konuşmaya geldim” dedi. 
Nâzım Hikmet de: “Gençlerin sanat 
edebiy atla uğraşmaları yerindedir, 'Yü­
cel' dergisinde onlara daha çok yer ve­
rin” gibi şeyler söyledi.
- Erkin’deki tutukluluk ve yargılan­
ma şartlarınız nasıldı?
DU RUG ÜN - Erkin’in askeri perso­
neli çok kaba adamlardı. Hakaret edi­
yorlardı hepimize. Bazen topluca başı­
mızda silahlı muhafızlarla geminin gü­
vertesine hava aldırmaya çıkarıyor­
lardı. Bir akşam üzeriydi. Şehsuvaroğ­
lu, Nâzım Hikmetten güneş üzerine bir 
şiir söylemesini istedi. Nâzım Hikmet de 
gurup yerini göstererek “Gördüğünüz 
gibi güneş kararıyor” dedi.
Yargılama başlamadan önce elimize 
birer iddianame tutuşturdular. Ben 
yırttım attım. Duruşma sırasında etra­
fımız süngü takmış silahlı askerlerce 
çepeçevre sardıydı. Hatta avukatları­
mızdan biri kalkıp, “Etrafımızın bu ka­
dar silahla çevrili olması adalete gölge 
düşürmez mi, bu adalete ağır bir darbe 
değil midir?” diye itiraz etti. Bunun üze­
rine öteki celsede karar verip silahlı mu­
hafızları dışarı çıkardılar. Sorgu ve sa­
vunma sırasında hepimiz dilimizin dön- 
düğünce bir şeyler söyledik. Sivil komü­
nistler ise mahkemeyi rezil edecek ideo­
lojik konuşmalar yaptılar. “Bu bir hazı­
rlanmış davadır, tasnif edilmiş dos­
yadır, ne desek ne söylesek siz bizi 
mahkûm edeceksiniz. Kararınızı peşin 
peşin vermişsiniz” dediler. Hatta daha 
fazlaca hakaret edici sözler söyleyenler 
de oldu... Karar günü pek çok subay, 
dinleyici olarak salonu doldurdu. Biz 
örnek olalım, onlara ders olsun isteni­
yordu... Karar işte o ortamda okundu...
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- K arar verildikten sonra neler 
oldu?
D U R U G Ü N - 29 ağustos günü 
karar verildikten sonra hepimizi 
M erkez KumandanlığTna getirdiler. 
Orada M erkez Kumandanı bir ge­
neral dikildi karşımıza: “Abe çocuk­
larım siz niye buradasınız? Eğer bir 
şey yaptınızsa ben sizleri kazığa 
oturturum. Yok yapmadınızsa Allah 
kolaylık versin" dedi. Birkaç gün 
sonra sivilleri, yani Nâzım  Hikmet. 
Hikm et Kıvılcımlı, Kemal Tahir ve 
iki kadın mahkûm Emine Ue Fatma'- 
yı Sultanahmet'e gönderdiler. Ata­
türk'ün ölümünden birkaç gün sonra 
bizi de Sultanahmet Tevkifhanesi'ne 
yolladılar. Onca sıkıntıdan sonra 
Sultanahmet bize cennet gibi gelmiş­
ti...
- Sultanahmet Ceza ve Tevkife- 
vi'nde günleriniz nasıl geçti?
D U R U G Ü N - Bir yandan hafta 
sonlarını beklerdik dört gözle. Pa­
zar olsun da yakınlarımız, tanıdı­
klarımız gelsin ziyaretimize, dışar­
dan haber alalım derdik. Nâzım  H ik­
m etin  anası gelirdi sık sık. Resim  
dersleri verirdi ziyaret saatlerinde. 
Onun dışında kitap okurduk. Eğitim  
çalışması yapardık. Nâzım  Hikmet 
ve Hikm et Kıvılcımlı bize yol göste­
rip neyin ne olduğunu anlatmaya 
çalıştılar. Hiçbir şey bilmiyorduk 
bizaskermahkûmlar.Şuurluhareket 
ne demektir, okuyup yazmak nasıl 
olur öğrenmeye çalıştık. Bir kitap 
nasıl okunur, ondan nasıl bilgi elde 
edilir, işçilerle, işçi sınıfıyla nasıl mü­
nasebet kurulur bunları öğrettiler. 
Biz asker olduğumuzdan çok disip­
linliydik. Onlar sivil hayattan gel­
diklerinden “başıbozuk”tular. Ama 
bize uyarlardı. Gece yarılarına ka­
dar kitap okurlardı. Sabahleyin bir 
de bakardık, okudukları kitapları 
ranzalardan aşağıya atı atıvermiş- 
ler. Sabah erkenden biz de onları
spora kaldırırdık...
- Davanız askeri temyizden de 
onanarak geldi. Bundan sonra?
D U R U G Ü N  - Mahkûmiyetleri­
miz temyizden tasdik edilerek geldik­
ten sonra biz asker mahkûmları Si- 
nop'a gönderdiler. 1939 yılırım mart 
ayında bir gün bir vapurun ambarına 
doldurdular bizi. Başımızda muhafız­
lar. Sinop'a bir öğleden sonra 
vardık. Halk sahi­
le yığılmış bizi 
bekliyordu. M üd- 
de-i umumi (savcı) 
de anaların­
daymış. Bizim için 
“ İşte Yavuz ge­
misini kaçırıp sa­
tacak olanlar” di­
yorlardı. Orada 
öğrendik biz da­
vamızın aslım.
M eğer suçumuz 
Yavuz’u kaçırma­
ya kalkışmakmış.
M uhafızlar bizi 
hapisaneye getirip 
teslim etti. Eski­
den orası için “S i­
nop Kalesi” lafını 
duymuştuk. İşte o  
kaleye girdik de­
dik... Cezaevinin üçte biri denizin 
üzerine oturuyordu. Bizi oraya koy­
dular. Ö teki mahkûmlardan 
ayrıydık...
- Sinop Kalesi’nde nasıl geçiyor­
du günleriniz?
D U R U G Ü N - Müddc-i umumi­
den vekâlete bildirin de bize iş versin­
ler dedik ilk başta. Müdde-i umumi 
yetkisini kullanarak bize atölye açtı. 
Daha sonra İttihatçıların, muhalif­
lerini hapsettikleri bölüme nakletti­
ler bizi. El işleri yapmak istiyorduk 
ama, ağaç işlemesini bilmiyordu hiç­
birimiz. Ceviz ağacı nasıl işlenir, dı­
şarıdan bir usta getirtip ondan öğ­
rendik. Kotra yaptık önce. Bembe­
yaz yelkenleri de ağaçtandı. Ceviz 
ağacından tavla, takunya, sigara ta­
bakaları yaptık. Çiçek gibiy di hepsi. 
Kotra yapımından epeyce para ka­
zandık. İzmir Fuarı'na filan gönder- 
tip sattırıyorduk... Akşam larım ızı 
okuyup yazm a, tartışma için prog­
ramlamıştık. Komün hayatı yaşı­
yorduk. N e gelirse komüne 
bırakılırdı. N e  
masraf yapıla­
caksa, yönetici 
arkadaş karar­
laştırırdı. Yemek 
yapardı. H aftada  
bir gün şuayla  ye­
mek ve temizlik 
nöbeti tutardık. 
Kadınlar hapisha­
nesindeki Emine 
arkadaşımız da 
çamaşırlarımızı 
yıkardı. Fatma da 
ona vardım eder­
di. Am a Fatma 
daha sonra D ok­
tor H ikm et’in 
yattığı hapishane­
ye gitti.
- Aranızda si­
zinle birlikte 
mahkûm olan, eskiden TKP'nin üst 
yönetiminde bulunmuşNâzım Hik­
met, Hikmet Kıvılcımlı ve Hamdi 
Şamilof gibi kişiler de bulunuyor­
du. Peki, mahkûmiyetinizden sonra 
TKP'yle bir ilişkiniz oldu mu?
D U R U G Ü N - Yukarılarda söyle­
miştim, bizim tevkif olmadan önce 
Türkiye Komünist Partisi’yle hiçbir 
organik bağımız yoktu. Bizlcr 
nıahkûın olduktan sonra da Türkiye 
Komünist Partisi bizleri hiç arayıp 
sormadı. Yardım ınardım hakgetire. 
Kendi aramızda niye böyle dav­
randıklarını tartışırdık. Yalnız duy­
duğumuz şeyler vardı: Partinin lideri
Doktor Şefik Hüsnü’yle, Doktor 
Hikm et ve Nâzım Hikmet başta ol­
mak üzere Hamdi, Emine, Fatma 
gibi partililer çatışma halindeymiş­
ler. Şefik Hüsnü ve ekibi bunları 
ekarte etmiş. Karşılıklı birbirlerini 
kötülemişler, birbirlerinin aley hinde 
laflar söylemişler. Partiden atıl­
mışlar bunlar diye duy muştuk. D ı­
şarıdaki adamları tanımadığımız, 
teşkilatla da bir münasebetimiz ol­
madığından hangi taraf haklıdır ko­
nusunda bir karara varmamız zor­
du. Sanırım TKP'nin hepimize gös­
terdiği kayıtsızlık ve ilgisizliğin altı­
nda bunlar yatıyordu. Gene de bütün 
olup bitenlere rağmen TK P, şuurlu 
insanların iradesinde olsaydı o tavrı 
takınmazdı bizlere... O  nedenle 
TKP'nin ilgisizliğini ve kay itsizliğim  
beceriksizliğine veririm ben. N ite­
kim Kültlere de aynı vurdumduy­
mazlığı göstermişler yıllarca. Yalnı­
zca Doktor Hikm et, bir zamanlar 
1930'larda Kürtleri tutmayı, onlarla 
bir aksiyon gösterip aktif bir çıkış 
yapmayı düşündüklerini anlatmıştı 
bize.
- Bugün bunca yıl uzaktan 
baktığınızda Donanma Davası 
hakkında nç düşünüyorsunuz?
D U R U G Ü N - 55 yü sonra Do­
nanma Davası’na baktığımda şunu 
diyebilirim: Bizim başımıza gelen, 
son yıllarda sık sık kullanılan “dev­
let terörü”nün (Ukalasıydı. Bugünkü 
şartlarda, insan haklarından söz edi­
lip duruluyor. Eğer böyle bir şey var­
sa “iade-i muhakeme” (yeniden 
yargılanma) hakkı istememiz gere­
kiyor, bize yapılan haksızlığın tashi­
hi için. Kalan ömrümde ben bu işin 
peşine düşmek istiyorum. Bu tür 
yayınların da böyle bir şeyi hedefle­
mesi gerekir...
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